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缩写 英文 中文 
1D one-dimensional 一维 
2D two-dimensional 二维 
3D three-dimensional 三维 
API application programming interface 应用程序编程接口 
COSY correlated spectroscopy (化学位移)相关谱 
CPU central processing unit 中央处理器 
CS-MRI compressed sensing MRI 压缩感知磁共振成像 
CT computed tomography 计算机 X 射线断层扫
描 
CUDA compute unified device architecture 计算统一设备架构 
DEPT distortionless enhancement by polarization 
transfer 
无畸变极化转移增强 
FDA Food and Drug Administration (美国)食品和药物管理
局 
FFT fast Fourier transform 快速傅里叶变换 
FID free induction decay 自由感应衰减 
FTP file transfer protocol 文件传输协议 
GNA Gauss-Newton algorithm 高斯牛顿算法 
GPU graphics processing unit 图形处理器 




HMBC heteronuclear multiple bond correlation 异核多键相关谱 
HMQC heteronuclear multi-quantum coherence 异核多量子相干谱 
HSQC heteronuclear single quantum coherence 异核单量子相干谱 
iOS iPhone operating system iPhone 操作系统 















MIMD multiple instruction multiple data 多指令多数据 
MISD multiple instruction single data 多指令单一数据 
MRI magnetic resonance imaging 磁共振成像 
NMR nuclear magnetic resonance 核磁共振 
NOESY nuclear overhauser effect spectroscopy 二维核 Overhauser 效
应谱 
OpenCL open computing language 开放计算语言 
OpenMP open multi-processing 开放并行处理 
PANO patch-based nonlocal operator 基于图像块的非局部
算符 
PBDW patch-based directional wavelets 基于图像块的方向性
小波 
PC personal computer 个人电脑 
RLNE relative l2 norm error l2 范数相对误差 
SENSE sensitivity encoding 敏感性编码 
SIDWT shift-invariant discrete wavelet transform 平移不变离散小波变
换 
SIMD single instruction multiple data 单一指令多数据 
SISD single instruction single data 单一指令单一数据 
SSE streaming SIMD extensions 数据流单指令扩展指
令集 
T1 longitudinal relaxation time 纵向弛豫时间 
T2 transverse relaxation time 横向弛豫时间 
TMS Tetramethylsilane 四甲基硅烷 
TOCSY total correlated spectroscopy 二维全相关谱 
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